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Sambutan Herl Pentadblr Unlversltl Awam 2018 

20 Ogos 2018, Isnln 

The Ranyal Ballroom, Kuchlng Waterfront Hotel 

Mesa Perkara 
SAMBUTAN HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 20lB 
8.00 pagi Kehadiran Peserta 
Keiibaan Yang Berbahogia Ton Sn Doluk Sen Panglima 
Sulong Matjeraie,
8.30 pegl 
Pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAS 
8.35 pagi Nyanyian Lagu "Negaraku" 
8.40 pegl Bacaan Doa 
Perutusan Sambutan Hari Pentadbir Unive rsiti Awam 2018 
oleh Yang Berbahagio En Am Bin Hoho d 
8.45 pegi Presiden Majlis Persatuon Pentadbir Universili Awam Malaysia 
(MASTI) 
Ucaptomo: 
Kepimpinon Terunggut: Ko ntemporari dan Berpandangan 
9.00 pegl Jauh. Leadership 4.0 o!eh 
Yang Berbahogia Profesor Oa luk Dr M ohamad Kadim Suoidi 
Noib C amelor, UNIMAS 
Perossrtlon Sambutan Han Pentadbir ll n!versiti Awom 20 18 don 
P'erc5t1"ltQn Penerbiton MASTI Siri JI oleh Yang Berbahog ia Tan 
10,00 pegl Sri Daluk Sen Pang[lmo Sulon.g Mo~eroie, 

Pengelu>4 lembagc Pengoroh UNIMA$ 

PllnangQ'Jhan Sambulc, rlari Pentaclbr ~ Awarn
lUi,... 2018 & Minum f'agl 
E 

